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INDIRECT  RP,D ACTION CONCERNING PAPER AND BOARD RECYCLING(1)
At the proposat of the Commission, the CounciL has just adopted a muLtiannuaL
programme of research and deve[opment  in the oaper and board recycling sector.
It  is we[[ known that the Community Iarge[y deoends on externaL sources to coven
its requirements of most raw materiatsr-incIuding  those'for the Community  paoer
i ndust ry.
|6 a resutt, an attempt must be made to imorove our setf-sufficiency  potentiaL by
making use of oLd paper and board through intensifying and improving recycIing
met hods,
This R&D programne is the Communityrs answer to this probLem.
Four major research sectors have been defined:
I.  Characterization of reclaimed fibres,  upgrading of these fibres by various
processes,  and effects of mu[tipLe recycIing on the fibres;
II.  Etimination of the detrimentaI effect of contaminants in waste-paper;
III.  De-inking and treatment of efftuent from waste-paper recycting pLants;
IV. Use of urban fibres and health probtems caused by the use of recycted fibres"
Coordination at Community tevet is necessary in a[[ these sectons to achieve eff{.-
ciency and avoid dupIication. The industry atso requires financiaL incentives to
devetop the techno[ogy and design techniques which couLd be exported.
The programme  wiLt be imptemented in the form of cost-sharinq contracts with the
nationat organizations and the paper industry. It  wiLt cost 2.9 mi[[ion Et]A and
wiIt be entered in the Community budget for a three-year period.
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ACTION INDIRECTE  R 8l D EN MATIERE DE RECYCLAGE  DES PAPIERS
ET CARTONS (1)
Le ConseiI vient dradopter sur proposjtjon de la Ccnmission un programme pturi-
annueL de recherche et d6veLoppement dans Le dornaine du necyclage des pap'iers et
ca rt on s.
IL est bien connu que Ia Communaut6 est Iargement tributaine de trext6rieur pour
couvrir ses besoins en ta pLupart des matieres premi6res, y compris cetIes desti-
n6es A Ltindustrie papetidre communautaire.
D'ou ta n6cessit6 d'essayer d'am6Liorer  notre potentieL drautoapprovisionnement
en vatorisant Les vieux papiers et cartons par trintensification et Iram6lioretion
des techniques de recycIage.
Ce programme  de R & D constitue de La part de La Communaut6.une  r6ponse a ce pro-
b Ldme.
Quatre secteurs principaux de recherche y sont d6finis:
I.  Canact6risation  des fibres recyc[6esrrevaLorisation  de ces fibres par des pro-
cedbs divers et effets du recycLage muttipLe de. Ia fibre-
II.  ELjmination des effets nuisibIes des contaminants  dans Les vieux-papiers.
III D6sencnage et traitement des efftuents des usines de recycLage des vieux-
papiers.
IV. UtiIisation de fibres urbaines et probLemes sanitaires 16suItant de L'usage de
fibres recycLees.
Dans tous ces secteurs, une coordination au niveau communautaire sr'impose pour
ag.ir efficacement et pour 6viter des doubLes empLois inutiLes. Drautre part,  ['indu-
sirie  a besoin d'incitations financi6res pour faire avancer ta technoLogie et con-
cevoir des techniques 6ventueLLement exportabIes-
Le programme sera mis en oeuvre sous forme de contrats i  frais parta96s, d concLure
avec Les organismes  nationaux ainsi qu'avec ttindustrie papetiere.  Son co0t est
de 2r9 MUCE; ta charge du budget de [a Communaut6 pour une p6niode de 3 ans.
( 1 )  C0M(77)388---I 'l
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